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A disciplina de vôlei ministrada pelo professor Wesley Lessa pinheiro, as sextas feiras 
das 18:30 as 21:30 ao quarto semestre, visando demostrar o voleibol no contexto histórico 
e evolutivo. Estudo da estrutura e funcionalidade do esporte voleibol como conteúdo 
programático da educação física escolar, com base no conhecimento e na experienciação 
de fundamentos técnico-táticos, da regulamentação oficial e de princípios didático-
pedagógicos adequados para o processo ensino-aprendizagem. Organização, 
planejamento e execução das aulas e atividades escolares e não escolares. A atividade 
proposta como intervenção foi o vôlei aquático (biribol) onde foi aplicada na piscina do 
bloco de fisioterapia da universidade católica de Quixadá, além da piscina foram utilizada 
uma rede de mini vôlei e uma bola de vôlei, o objetivo da aula era que os participantes 
fossem estimulados sobre a importância do fair play (jogo limpo) como também a 
melhora das habilidades físicas, técnicas, táticas no âmbito dos jogos coletivos, e  que 
tivessem a vivencia desta modalidade em seu período acadêmico. O voleibol Aquático e 
uma modalidade coletiva, desenvolvida principalmente no intuído de estimular alunos no 
aprendizado da natação, que pode ser utilizada em nível de lazer, terapia e treinamento, a 
mesma foi desenvolvida pelos acadêmicos do curso de bacharelado em educação física, 
numa vivencia pratica na piscina do complexo da fisioterapia na faculdade católica de 
Quixadá. Tendo o intuído de promover a pratica deste jogo, no dia 06 de outubro de 2017 
as 20:30 horas foi iniciada a pratica do jogo, onde teve a participação de 14 acadêmicos 
do curso de Educação física bacharel e licenciatura, a vivencia do jogo ao todo teve 
duração de 40 minutos. Após serem divididas as equipes, onde ambas contaram com 4 
participantes por equipes foi explicado a descrição do jogo e suas regras, A vivência do 
voleibol aquático proporcionou um momento divertido, descontraído e trouxe um gosto 
pela vivencia dessa modalidade nunca praticada pelos acadêmicos que participaram do 
jogo. 
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